符合国情的经济学才有生命力 by 胡培兆
































































































































































源单体 39802 个，涉及 8 个主类、28 个亚
类、171 个基本类型。拥有世界文化遗产 5
处、中国优秀旅游城市 12 个、国家级历史

















































造 河 南 旅 游 的 重 大 卖 点 和 文 化 娱 乐 的
“金字招牌”，从而进一步将文化与旅游
紧密结合，共生共赢。
二、合理产业结构的构建需要发
挥政府的服务职能
河南省旅游产业发展潜力的挖掘，必
定要求改变目前的产业结构，促进旅游收
浅析河南省旅游产业潜力提升中政府职能的发挥
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